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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saja di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kohesi gramatikal dan 
kohesi leksikal pada wacana puisi. Objek penelitian ini adalah kohesi gramatikal 
dan leksikal dalam kumpulan puisi “Lagu Cinta Para Pendosa” karya Zaim Rafiqi. 
Data penelitian ini berupa larik atau baris puisi yang terdapat kohesi gramatikal 
dan leksikal Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan puisi “Lagu Cinta 
Para pendosa” karya Zaim Rafiqi. Penelitian ini dilakukan dengan metode agih di 
mana alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan. Teknik 
metode agih yang digunakan adalah teknik baca markah dan teknik ulang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan kohesi gramatikal yang sering muncul 
adalah referensi (persona, demonstratif dan komparatif) dan konjungsi 
(penambahan, sebab-akibat, pilihan, urutan, waktu, konsesif dan cara). Kohesi 
leksikal yang sering muncul adalah repetisi (anafora, epistrofa, mesodiplosis, 
simploke), sinonimi (padan kata), kolokasi (sandingkata) dan antonimi (lawan 
kata).  
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